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东亚国际关系体系的格局和历史演变 1945-2010 年  
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Abstract 
This paper argues that the international order in East Asia has witnessed great 
transformation in the years between 1945 and 2010.  In the 30 years after World War 
II ,  nationalism, decolonization, the Cold War and the U.S. hegemony were primary 
elements in forming the international order in the region.  The United States gave up 
its efforts to establish the Cold War hegemonic order in the early 1970s when it  
withdrew its military forces from the war in Vietnam.  The ASEAN organized in 1967 
and China's market-oriented economic policies adopted in 1978 helped create the new 
international order of East Asia based on multilateralism and regionalism in the past 
40 years.   Sitt ing in the driver 's seat,  the ASEAN has been instrumental in creating 
the new international order of the region since the end of the Cold War. 
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